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1.1.1 La presente investigación se realizó proponiéndose como objetivo analizar y 
traducir al inglés y al español 170 palabras típicas proveniente del quechua de la 
Región de San Martín, en la ciudad de Tarapoto – 2016. Se realizaron tres tipos de 
análisis: morfológico, sintáctico y semántico, con el objetivo de clasificarlas y 
traducirlas de acuerdo a su categoría lingüística y de acuerdo a su uso. Dichas 
palabras fueron obtenidas mediante la aplicación de una encuesta de recojo de 
información realizadas en 50 personas de la Ciudad de Tarapoto. El método de la 
traducción fue literal debido a que se trataban de palabras independientes.  
 




The present research was carried out aiming to analyze and translate 170 typical 
Quechua words from the Region of San Martín, in the city of Tarapoto - 2016, into 
English and Spanish. Three types of analysis were performed: morphological, 
syntactic and semantic, with the aim of classifying and translating them according 
to their linguistic category and according to their use. These words were obtained 
through the application of a survey of information collected in 50 people of the City 
of Tarapoto. The method of translation was literal because the words were 
independent words. 
 






I. INTRODUCCIÓN  
1.1  Realidad problemática 
 
   El Perú es un país con una gran riqueza lingüística y cultural. Las 
cuentas de lenguas vernáculas van desde 43 lenguas a más de 60, 
según la división dialectal que se consideren. La gran mayoría de estas 
lenguas son indígenas, aunque la lengua más extendida es el español, 
la lengua materna del 85,9% de los habitantes. El español es seguido 
por las lenguas indígenas, principalmente las lenguas 
quechuas (13,2% en conjunto) y el aimara (1,8%). Aun así, teniendo 
esta gran variedad lingüística la situación cultural es precaria en la 
gran mayoría de la población peruana, ya que sin querer el castellano 
ha llevado en retroceso el aprendizaje de lenguas autóctonas, 
perdiendo poco a poco el conocimiento de nuestras culturas y sus 
diferentes costumbres. Como consecuencia, los peruanos no 
contamos con un amplio bagaje y conocimiento sobre palabras de uso 
frecuentes en nuestras tres regiones (Costa, Andina y Amazónica) lo 
cual dificulta la buena adaptación cuando nos encontramos en calidad 
de turistas, aun siendo nacionales, haciendo de nuestra estadía 
menos satisfactoria y difícil, ya que la comunicación es la clave 
principal para poder disfrutar de nuevas culturas autóctonas. 
El Departamento de San Martín se encuentra en el norte de la Selva 
de nuestro país. Los europeos descubrieron este territorio que contaba 
con numerosas culturas, lenguas y pueblos, los cuales han ido 
desapareciendo debido al desprecio, el genocidio, la catequización, la 
sobreexplotación, la expulsión de sus territorios originarios y las 
enfermedades traídas por los extraños.  
En la actualidad el Departamento cuenta con cuatro lenguas y culturas 
originarias, la mayoría de éstas llegaron por la migración interna, 
siendo el quechua lamista o quechua sanmartinense los más utilizados 




La comunidad nativa quechua San Martín se encuentra en la ciudad 
de Lamas, ubicada a 10 minutos de Tarapoto. Si bien es cierto el 
castellano es el idioma más hablado, el quechua aún tiene una gran 
presencia y una función importante en la comunicación de los 
habitantes de Tarapoto.  
En la actualidad 75 palabras provenientes del quechua, han sido 
aceptadas por la DRAE para formar parte del idioma español, todo 
esto fue gracias a los grupos y centros culturales los cuales han 
elevado el quechuismo a un nivel mucho más alto.  
El uso de esta lengua en Tarapoto es diaria, ya que se ha transmitido 
de familia en familia y es hablada por todos los habitantes, en centros 
educativos, en el trabajo, en el hogar, en el comercio, en el turismo, 
etc.  
Siendo Tarapoto una de las ciudades con más ganancias en el ámbito 
turístico y comercial de toda la Amazonía peruana, donde la presencia 
del quechua es aún mayor, es necesario conocer sobre ésta y sobre 
su cultura, para hacer de la estadía de los turistas nacionales y 
extranjeros más fácil  y placentera.    
El desconocimiento de nuestras propias lenguas y culturas radica en 
la educación que recibimos en nuestras escuelas y colegios, ya que la 
falta de interés de nuestro país por enseñarnos sobre nuestra cultura 
autóctona es bastante grande. Sin embargo, el Gobierno Peruano ha 
decidido poner en marcha un proyecto de validación de nuestras 
cultural ancestrales y de nuestras lenguas nativas, siendo el quechua 
el principal beneficiado.  
Los estudios que se realicen en la actualidad, como el presente,  
pueden ser la solución más próxima a este problema, dando o creando 
un enfoque más cultural y lingüístico para que sea una ayuda no sólo 
para los peruanos sino también para extranjeros que vienen 
dispuestos a aprender y con las mentes hambrientas de conocimiento 
cultural. De esa manera podremos expandirnos como país, creando 
lazos entre nuestras comunidades latinoamericanas y con otros 
continentes, creando una conectividad mucho más factible en el 
mundo entero.  
El tema puede parecer utópico, sin embargo, debido a la avanzada 
tecnología se nos hace mucho más sencillo impartir conocimiento de 
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manera virtual que es de mayor alcance a nivel nacional e 
internacional haciendo de esto una tarea más fácil para aprender y de 
entender culturas que no se encuentran tal vez cercanas a nuestros 
hogares y a nuestros centros educativos. En el caso de nosotros los 
peruanos, toda esta riqueza se encuentra en el suelo de nuestro país 
pero de la misma manera no está a nuestro alcance. 
 
 
1.2  Trabajos previos  
 
Para el  desarrollo de la investigación, se visitaron las bibliotecas de 
las universidades locales y páginas web, encontrándose los 
siguientes antecedentes: 
El mantenimiento de las denominaciones toponímicas de lenguas 
aborígenes en los mapas oficiales del Perú implica desde luego, un 
trabajo de investigación y comprensión mucho mayor de lo que se 
podría pensar a primera vista; y eso, porque, para la sociedad 
indígena, un topónimo no es un simple nombre como Trujillo, Jaén, 
Lima etc., sino un elemento de la cosmogonía y de la organización 
social que sustenta y justifica el actuar diario del comunero indígena. 
Esta fue la conclusión más puntual de Gasché (2005) en su 
conferencia “Toponimia indígena amazónica y toponimia impuesta por 
la conquista y la colonización: sus retos socio- culturales y políticos”. 
Este autor evalúa y analiza la diversidad lingüística amazónica para 
mostrar tanto su desarrollo como su gran variedad en nuestro país, sin 
antes señalar la desaparición de algunas debido a la colonización 
española dada en nuestro país muchos años atrás, mostrando un claro 
retroceso cultural y económico en todo el Perú.  
Flores (2011) nos señala que el interés contra la extinción de lenguas 
es una preocupación relativamente reciente en el Perú. Los proyectos 
de educación bilingüe son por ahora las formas más evidentes de 
revitalización, especialmente aquellos proyectos que se inscriben en 
las orientaciones de los propios grupos indígenas interesados. En su 
libro “Las lenguas amazónicas”,  muestra también la dificultad del 
estudio de las lenguas amazónicas peruanas, donde explica que 
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algunas de las causas pueden ser la dispersión de estas, ya que se 
encuentran plasmadas en diferentes lugares la selva. Otra causa es la 
desaparición o por encontrase en peligro de extinción, y esto se pudo 
haber dado por plagas que arrasaron con las pocas personas que 
hablaban una determinada lengua, o por la colonización, entre otras, 
y la última y tercera causa es por la falta de identificación que los 
indígenas tienen por su lengua materna, dejando de lado ésta para 
comunicarse a través del castellano, que es el idioma principal y oficial 
del Perú. 
La Organización Américas de Perú (2006), en su libro “Familia 
Lingüísticas de la Amazonía”, donde analizan las diferentes familias 
lingüísticas de las lenguas habladas en la Amazonía peruana, 
señalando sus diversidades morfológicas, fonéticas y gramaticales. 
Dichas familias son: araua, cahuapana, harakmbet, peba-yagua, 
tucano, tupí-guaraní y záparo. Señalando que algunas son habladas 
dentro de la selva peruana y algunas más en las fronteras con países 
aledaños a la selva. También existen los idiomas aislados, que son 
idiomas que se hablan en la cuenca del Perú pero que no pueden 
clasificar como familias lingüísticas, estas son: Candoshi-shapra, 
Taushiro, Ticuna y Urarina.  
Después del análisis los autores concluyen que los tres idiomas de 
esta familia en el Perú son el achuar-shiwiar, el aguaruna y el 
huambisa y son ampliamente hablados por la mayoría de los miembros 
de esos grupos. Muchos hablan también el castellano con diferentes 
grados de facilidad. Sin embargo, casi todos mantienen viva la lengua 
materna. Se sienten muy orgullosos de su idioma y su cultura, sobre 
todo ahora que pueden comunicar ideas por escrito. Varios han escrito 
narraciones para los textos escolares. 
Balantes y Glave (2014),  en su libro “Amazonía Peruana y Desarrollo 
Económico”, resaltan la importancia del desarrollo de la Amazonía 
peruana a nivel nacional e internacional, mostrando la necesidad, que 
tienen los países capitalistas, por mantener a la Amazonía en buen 
estado, ya que no sólo ayuda a preservar el medio ambiente sino 
también a tener un ingreso económico debido a su gran riqueza en 
hidrocarburos, alimentación y minería, lo cual significa un gran ingreso 
para dichos países. Señalan la importancia también, por mantener a 
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las comunidades locales en un buen estado no solo físico sino 
económico, debido a que ellos son el único medio que tienen para que 
se les sea más fácil encontrar y producir lo que ellos necesitan. Nos 
muestran que la Amazonía es lo que el mundo necesita para 
mantenerse en balance tanto en el ecosistema como en el mercado 
financiero; y a su vez señalan las amenazas que ésta tiene ya que en 
su mayoría suelen ser producto de la mano humana, como la 
deforestación, contaminación, entre otros,. Llegan a la conclusión que 
en esta creciente diferenciación territorial, habría que resaltar el rol que 
ha tenido el proceso de descentralización y regionalización en torno a 
los departamentos, y curiosamente la mejora del sistema vial (con la 
consecuente creación de corredores económicos transversales en la 
selva de Puno, Cusco, Ucayali y Huánuco). Hoy la Amazonía está 
mejor conectada que nunca a las poblaciones andinas, cimentando las 
bases de una mayor heterogeneidad de los territorios y las 
poblaciones amazónicas. Los sucesos de Bagua de 2009 han 
contribuido, por su parte, a desmitificar por completo la idea de la selva 
inhabitada o de que la inclusión de las comunidades nativas pasará 
por su adaptación a procesos económicos impuestos desde fuera de 
sus territorios. 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Teoría de la Traducción  
 
Como explica Saz (2002), la traducción en el pasado era considerada, 
popularmente, por los italianos como las mujeres: feas si son fieles, o 
infieles si son hermosas, o sea que si una traducción parece hermosa 
a primera vista significa que no está bien realizada, y no realmente 
para desmerecer a la fidelidad de las mujeres, sino para señalar que 
la traducción es un trabajo muy antiguo, comenzando desde obras 
literarias hasta libros; y, por lo tanto, los términos que fueron usados 
en la antigüedad se basaban en el machismo que solían tener los 
escritores en aquellas épocas. Cabe recalcar que tanto en tiempos 
pasados como en el presente el trabajo de un traductor es muy poco 
valorado. Sin embargo en países europeos sí es una profesión de élite 
y de gran ayuda para todo el mundo, debido a que en algunos casos 
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la traducción no sólo se limita a transmitir un mensaje en otro idioma 
sino que puede llegar incluso a influir decisivamente en el curso de la 
historia, como por ejemplo en el caso de la traducción de Lutero quien 
tradujo la Biblia en 1552 al alemán o la de King Jame’s Bible (1611) al 
inglés.  
Hoy día muchas obras salen al mercado simultáneamente con su 
traducción a gran variedad de lenguas. No se trata solamente de obras 
literarias sino también técnicas. La fama de gran número de escritores 
descansa en parte en la traducción de sus obras, sobre todo si 
escriben en una lengua minoritaria. También la traducción puede 
ayudar a los autores que escriben en idiomas no minoritarios.  
El empleo de la traducción en la enseñanza de las lenguas ha gozado 
de mayor o menor popularidad en diferentes épocas. En Inglaterra 
durante el Renacimiento se estudiaban los llamados «vulgars» en las 
escuelas. Eran oraciones en inglés que trataban diversos aspectos de 
la vida cotidiana y los alumnos traducían al latín, cuidando 
especialmente el estilo. La traducción como herramienta en la 
enseñanza de las lenguas modernas no se hizo popular hasta el siglo 
XIX, aunque se encuentran casos antes de esa fecha. 
Los primeros vestigios de traducción según Gapper (1991), datan del 
año 3000 A.C. durante el antiguo reino egipcio, en el área de la 
Primera Catarata en la Isla Elefantina, donde fueron halladas 
inscripciones en dos lenguas. Para el Occidente fue un factor 
significativo cuando los romanos tomaron en masa, en el año 300 A.C., 
muchos elementos de la cultura griega, incluido todo su aparato 
religioso. En el siglo XII Occidente entró en contacto con el Islam en 
España morisca. Tal situación favoreció las dos condiciones 
esenciales para la traducción a gran escala (SWrig, 1963): una 
diferencia cualitativa de cultura (Occidente era inferior, pero 
científicamente sediento y receptivo a nuevas ideas), y un continuo 
contacto entre dos lenguas. Al derrumbarse la supremacía de los 
moros en España, la Escuela de Traductores de Toledo traducía 








1.3.2 Teoría de la Interculturalidad  
 
Este proceso presenta contradicciones que se resuelven mediante el 
respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia. 
Según Nomberto (2016), la interculturalidad no se ocupa tan solo de 
la interacción que ocurre, por ejemplo, entre un chino y un boliviano, 
sino además la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un 
anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, etc. 
Por supuesto, la interculturalidad está sujeta a variables como: 
diversidad, definición del concepto de cultura, obstáculos 
comunicativos como la lengua, políticas integradoras de los Estados, 
jerarquías sociales, sistemas económicos inclusivos o excluyentes. 
La interculturalidad tiene que ver con problemas comunicativos entre 
personas de diferentes culturas y en la discriminación de etnias, 
principalmente. Otros ámbitos de los Estudios Interculturales son 
aplicados en el ámbito de la educación, los estudios de mercado y su 
aplicación en el diseño de políticas en salud. Según Almaguer, Vargas 
y García (2007), la interculturalidad del siglo XXI tiene referentes 
precisos en los modelos de comunicación de masas en la segunda 
mitad del siglo XX, la integración europea, los modelos de 
comunicación intercultural y migración. Otro elemento presente en los 
modelos y los procesos de gestión intercultural son los desarrollados 
por los pueblos indígenas. Según el sociólogo y antropólogo Tomás R. 
Austin Millán: “La interculturalidad se refiere a la interacción 
comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de 
diferente cultura. Si a uno o varios de los grupos en interacción mutua 
se les va a llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades es más 
bien materia de preferencias de escuelas de ciencias sociales y en 










1.4  Formulación del problema  
 
   ¿Cuál es el análisis y la traducción de las palabras típicas 
provenientes del quechua de la Región San Martín en la ciudad de 
Tarapoto – 2016? 
1.5  Justificación del estudio  
 
El Perú es un país multicultural y multilingüe, ya que  cada región 
cuenta con sus propias características dialectales y culturales.  
La selva es el centro de culturas que aún no pierden su esencia típica, 
tanto como en el estilo de vida como en sus diferentes dialectos. Cabe 
recalcar que todos estos tienen como raíz el quechua, idioma que se 
caracteriza por ser aglutinante y tener raíces regulares que se unen a 
una vasta cantidad de sufijos para formar palabras de gran plasticidad 
de significados.  
Es importante recalcar que hoy en día nuestro país está siendo  muy 
visitado y sobretodo la Amazonía, principalmente la región de San 
Martín, debido a sus grandes paisajes, centros turísticos, cultura, y 
gastronomía que hoy en día se ha posicionado como la mejor comida 
del mundo. El turismo y los idiomas estás estrechamente ligados, y es 
muy común, actualmente, que los extranjeros salgan de sus países 
con una base en el idioma del país que van a visitar para que su 
estadía sea más fácil y práctica. Por ende, el presente trabajo es 
elaborado para dar a conocer las posibles traducciones y el análisis de 
las palabras y/o frases dadas netamente en la selva peruana, en la 
provincia de Tarapoto, Departamento de San Martín. El proyecto fue 
elaborado para poder conocer y aprender a fondo sobre el significado 
y la relevancia que tienen estas palabras típicas en su ciudad de origen 
y también está siendo ligado a la parte turística para que los turistas 
que lleguen a nuestro territorio vengan con una idea amplia de lo que 
se dice y se escucha en la selva y su significado, ya que el uso de 
estas palabras son muy tradicionales y son usadas de manera diaria. 
El valor y la significancia de la cultura de un país deben y tienen que 
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ser impartido a nivel nacional e internacional, es por eso que el trabajo 
puede ser considerado de mucha ayuda para dar a conocer palabras 
que tal vez ya hemos escuchado antes pero no en otro idioma.  
La conectividad de culturas e idiomas es parte muy importante para el 
desarrollo de un país y para su crecimiento cultural, económico y 
social. Y es mucho más necesario expandir nuestra cultura debido a 
que inconscientemente, nuestro país se está estancando por nuestros 
precarios programas de educación y de salir adelante, mostrando 
nuestra baja identidad peruana. La inclusión de nuevas 
investigaciones y sus resultados serían muy beneficiosos para crecer 
y dar un paso adelante frente al mundo entero.  
El conocimiento de nuevas lenguas es la clave principal para poder 
mantenernos arraigados a nuestra tierra y sus riquezas y poder saber 
cómo explotarla de una manera buena, sin causar mucho daño 
ambiental, económico, cultural y social. 
Para poder entender con mayor claridad se realizó un análisis 
morfológico, semántico y sintáctico de 170 palabras del quechua 
lamista o sanmartinense, y a su vez se realizaron las traducciones en 
español e inglés de las mismas.  
 
1.6  Objetivos  
 
1.6.1 General 
 Analizar y traducir al inglés y al español 170 palabras típicas 
de la Región de San Martín, en la ciudad de Tarapoto – 2016.  
 
1.6.2 Específicos  
 
 Traducir al español  las palabras típicas de la región de San 
Martín en la ciudad de Tarapoto. 
 Traducir  al inglés  las palabras típicas de la región de San 
Martín en la ciudad de Tarapoto.  
 Identificar las categorías lingüísticas de las palabras típicas de 
la Región de San Martín, en la ciudad de Tarapoto. 
 Clasificar las palabras a traducir dependiendo de su uso, 








II. MÉTODO  
2.1  Diseño de la Investigación  
 
En este aspecto, la presente investigación tiene un diseño descriptivo 
simple, porque describe aspectos relacionados con las variables de 
estudio, análisis y traducción de palabras típicas de la región de San 




 PT PTI 
 
PT= Palabras típicas de Tarapoto. 
PTE= Palabras típicas traducidas al español. 
PTI= Palabras típicas traducidas al inglés.  
 
Las palabras típicas de Tarapoto fueron obtenidas mediante una 
encuesta aplicada a 50 personas de la ciudad de Tarapoto que fueron 
escogidas al azar.  
 
La traducción al español de las palabras típicas se hizo mediante la 
técnica de traducción literal.  
 
La traducción al inglés de las palabras típicas se hizo mediante la 




2.2  Variables 













2.2.1 Operacionalización  
 
 




Se escogieron como población las palabras típicas de la región de San 






























cuyo uso es 




datos que nos 
permitirá estudiar 
más a fondo las 
palabras típicas 
de la región de 
San Martín, 
donde se realizó  
un muestreo por 
conveniencia, 



























































El análisis documental: 
Describe un 
documento en sus 





recoger libros, tesis, 
revistas científicas, 
información relevante 
respecto a las 
variables de estudio. 
 
 
La información fue registrada y organizada en fichas y registros 
de datos, según variables de estudio. Las fichas más utilizadas 
que ayudaron a construir el marco teórico, fueron: 
a. Bibliográficas. Permitieron registrar los datos importantes del 
texto. 
b. Textuales. Estas fichas recogieron las citas textuales de 
autores. 
c. Resumen. Registraron los resúmenes extraídos de la 
información de las fuentes revisadas. 
d. Comentario. Permitieron registrar los comentarios y 
argumentos del propio investigador. 
 
 
La encuesta: Es la 
técnica de recolección 
de datos a con una 
serie de preguntas que 
se hace a varias 
personas para reunir 
datos o para detectar 
la opinión pública 




Encuesta: Constituida por 10 ítems que responden a los 
indicadores sobre el uso de palabras típicas de la región de San 
Martín y a las que se emitieron un juicio al observar y que fueron  
analizadas de manera en que se pudieron traducir en dos idiomas 
diferentes. Que a su vez sirvió como acumulador de datos para 
el presente proyecto. La guía de observación fue validada por 
criterio de juicio de tres expertos. 
 
Cálculo de la validez y confiabilidad de la encuesta 
 En cuanto a la validez de la investigación, fue necesario utilizar el método de 
validación Juicio de Experto, para verificar la fidelidad del trabajo. Serán 
requeridos el juicio de 3 expertos en el campo de la traducción e interpretación y 
22 
 
verificar la eficiencia del instrumento, previo a diferentes sesiones con 
observaciones y correcciones correspondientes para la mejora del instrumento.  
 
En cuando a la confiabilidad del instrumento, se realizaron pruebas piloto antes 
de aplicar realmente el instrumento, para se pueda mejorar el grado de 
confiabilidad de la misma.  
2.5  Métodos y análisis de datos 
 
Encuesta: Constituido por 10 ítems que responden a los indicadores sobre el uso 
de palabras típicas de la región de San Martín y que se debe emitir un juicio al 
observar para poder analizarlas de manera en que se puedan traducir en dos 
idiomas diferentes. Esto  a su vez sirvió como acumulador de datos para el 
presente proyecto. 
  
2.6  Aspectos éticos  
 
 En la elaboración del proyecto, se ha tenido en cuenta la consulta de 
diferentes fuentes escritas, en las que se han tomado citas textuales, 
resumen, comentarios, extraídos de diferentes autores las que han sido 
referenciadas en la bibliografía. 
 El trabajo que se presenta es propio del autor. 
 La presente tesis es de autoría de la investigadora y fue validada a juicio 
















III. RESULTADOS  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV. DISCUSIÓN  
 
Los resultados obtenidos fueron los tres tipos de análisis de las palabras del 
quechua lamista, los cuales fueron análisis morfológico, sintáctico y semántico 
para las 170 palabras. Las traducciones al español y al inglés se realizaron a 
través de la técnica de traducción literal, se usó esta técnica debido a que se 
trataba de palabras independientes, sin contexto y no había necesidad de 
realizar o de utilizar otra técnica. Dichas palabras fueron obtenidas mediante una 
encuesta realizada a 50 personas de la ciudad de Tarapoto, la encuesta fue un 
instrumento utilizado solo para obtención de información, la cual fue validada por 
tres expertos en la materia.  
V. CONCLUSIONES 
 
a) El objetivo principal fue completado en un 100%, mostrado en los 
resultados mediante una tabla.  
 
b) Los objetivos específicos también fueron alcanzados en un 100%, ya que 
se analizaron y tradujeron 170 palabras del quechua, haciendo del trabajo 
efectivo y confiable.   
 
c) Se identificaron las categorías lingüísticas en un 100 % y se clasificaron 
según su uso separándolos por sintagmas morfológicos, semántico y 
sintáctico. 
 
d) Los resultados de esta investigación muestran claramente el uso de cada 
palabra en quechua lamista, el cual es hablado diariamente en el 
ambiente económico, social, comercial y coloquial de los habitantes de la 
cuidad de Tarapoto, en el departamento de San Martín.  
 
 
e) Los resultados del estudio podrán ser de mucha ayuda a turistas tanto 
nacionales como internacionales que estén interesados en conocer y 












Se recomienda el uso del presente estudio a empresas de turismo en 
la selva peruana, a turistas nacionales e internacionales para poder 
documentarse antes de realizar un viaje a la ciudad de Tarapoto, en el 
departamento de San Martín, ya que es un instrumento útil para poder 
conocer y entender palabras en quechua lamista que son habladas 
con mucha frecuencia y en todo ámbito dentro de la cuidad.  
También se recomienda su uso a alumnos de cualquier carrera que 
esté interesado en aprender un poco más sobre la cultura lingüística  
dentro de la ciudad de Tarapoto.  
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Título: “Análisis y traducción al inglés y al español de  palabras típicas provenientes del 
quechua de la Región San Martín en la ciudad de Tarapoto - 2016” 
Introducción: Estudiante de IX Ciclo de la Carrera de Traducción e Interpretación. 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información sobre las palabras típicas 
de la Región San Martín en la ciudad de Tarapoto.  
Gracias por su ayuda. 
 
Instrucciones:  
 Encierra con un círculo la alternativa que te parezca conveniente:  
 
EDAD:                                                                                                           SEXO: 
 
1. ¿Crees que es importante conocer el significado de las palabras típicas de la ciudad de 
Tarapoto? 
 
a) Si      b) No     
 
2. En tu hogar, ¿hacen uso de palabras típicas de la Región regularmente? 
  
a) Si    b) No     c) A veces 
 
3. ¿Hacer uso de las palabras típicas hace que te integres más en tu comunidad o 
vecindario? 
 
a) Si   b) No   c) A veces 
 
4. ¿Te sería útil saber el significado de dichas palabras en el idioma inglés? 
 
a) Si  b) No   
 









6. ¿Te sientes identificado(a) con tu ciudad al hacer uso de estas palabras? 
 
a) Si   b) No     
 
7. ¿Es importante para ti aprender un segundo idioma? 
 
a) Si    b) No  
 
8. ¿Crees que el desinterés por el estudio de un segundo idioma afecta en tu futuro como 
profesional? 
 
a) Si   b) No   
 
9. ¿Crees que el conocer estas palabras típicas  pueden ayudarte a crecer como 
profesional? 
 
a) Si  b) No   
 
10. Escribe 10 palabras típicas que usas con mayor frecuencia. 
 
1._____________________       6._________________ 
2._____________________       7._________________ 
3._____________________       8._________________ 
4._____________________       9._________________ 
5._____________________       10.________________ 
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